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In Hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van onze kennis
over de physiologie van de jodiumstofwisseling en schildklierfunctie
waarbij tevens de pathologische physiologie ter sprake komt. De
betekenis, die het J131 bij het tot stand komen van deze kennis gehad
heeft, wordt uiteengezet. De accumulatiefunctie van de schildklier,
de verschillende stadia van de thyroxinesynthese, het mechanisme
van de hormoonsecretie, de aard van de jodiumverbindingen in
schildklier en bloed worden besproken evenals de plaats die het
J131 inneemt als indicator van de metabole processen.
In Hoofdstuk II wordt het gebruik van J131 bij kl inische
diagnostiek besproken. Beschreven worden de directe en indirecte
accumulatie methoden waarbij hun b'etekenis evenals de mathemati-
sche grondslag kritisch wordt uiteengezet. Vervolgens wordt een
bespreking gewijd aan de methoden die de mate van hormoon-
secretie tot uitdrukking brengen en aan het voorbehoud dat daarbij
gemaakt dient te worden. De betrouwbaarheid van de verschillende
methoden voor de klinische diagnostiek wordt daarna kritisch be-
sproken. De conclusie wordt getrokken dat de uitkomsten van het
onderzoek met behulp van frsr geïnterpreteerd moeten worden in
nauwe samenhang met de klinische gegevens en met andere
methoden van ondevoek. Met dit voorbehoud mag gesprokefl woÍ-
den van een aanwinst.
In Hoofdstuk III worden de methoden van het eigen onderzoek
vermeld. Uitvoerig wordt daarbil ingegaan op de techniek van het
onderzoek met J131.
In Hoofdstuk IV worden de aetiologie van het endemisch struma
en de gegevens van het experimenteel onderzoek besproken. Gecon-
cludeerd wordt, dat jodiumdeficientie, absoluut of relatief, als oor-
zaak mag worden aangenomen, hoewel ook andere factoren een rol
kunnen spelen. Vervolgens wordt de pathologische anatomie in het
kort beschreven. Daarna volgt een beschouwing over het Voof-
r67
komen van endemisch struma in Nederland en speciaal in Tilburg
en omstreken met gegevens over de strumafrequentie bii school-
kinderen ter plaatse. Gewezen wordt op hei zeerlagejodiumgehalte
van het drinkwater in Tilburg. Aan de hand van het onderzoek van
Stanburg c.s. in Mendoza worden vervolgens onze inzichten over
de pathologische physiologie van de jodiumdeficientie en de wijze,
waarop het organisme zich aan deze toestand aanpast, \À/eergegeven.
In een verslag van eigen onderzoek bil 20 euthyreoide peÍsonen
met endemisch struma worden daarna de gegevens medegedeeld
van het onderzoek met 1131. Bij l2 van deze patiënten werd tevens
de jodiumuitscheiding in de 24 uurs urine en het PB| bepaald. Aan-
getoond kon worden, dat de jodiumuitscheiding in de 24 uurs urine
bii deze patiënten verlaagd is,, zodat een jodiumdeficientie kon
worden bewezen. De jodiumstofwisseling werd bii 12 patiënten
geanalyseerd. Vastgesteld kon worden, dat, wanneer jodiumgebruik
tevoren vermeden is, deze patiënten een snelle en hoge accumulatie
van f rsr, een vlakke retentiecurve op hoog niveau en, in vergelijking
met de hoge accumulatiewaarden, lage tot zeer lage gehalten PBf trt
in het serum vertoonden. Bii deze patiënten werden tevens laag.
normale tot sub-normale waarden van het PBf vastgesteld. G'econ-
cludeerd wordt, dat deze feiten niet verklaard kunnen worden vol-
gens de opvattingen van Sfanbury c.s. en dat bedoelde patiënten
niet in jodiumevenwicht verkeerden, omdat de schildklier per 24 uur
meer jodium accumuleerde dan zij in de vorm van hormoor sec€r-
neerde. Ter verklaring van een en ander wordt de theorie opgesteld
dat de schildklier van deze patiënten zich aanpast aan de toestand
van jodiumdeficientie door middel van hyperplasie, waarbij de
accumulatiefunctie geïntensiveerd wordt, doch dat daarbij tevens
de hormoonsecretie beperkt wordt tot subnormale omvang, die echter
voldoende is om in de behoefte van het lichaam te voorzien.
Hoofdstuk V bevat de gegevens van het onderzoek met J131 bU
16 euthyreoide personen zonder struma. Bij I I van hen werd tevens
de jodiumstofwisseling geanalyseerd op dezelfde wijze als in hoofd-
stuk IV is vermeld. Bi; verschillende van dez'e personen werd een
jodiumstofwisseling gevonden met dezelfde kenmerken als bij de
patiënten met endemisch struma en euthyreoidie. Er wordt op
gewezen, dat om deze redenen de accumulatiemethoden in een
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